SISTEM INFORMASI TANAMAN ANGREK 







Menanam tanaman anggrek adalah salah satu bagian dari hobi yang dapat dikembangkan menjadi usaha. Untuk itu diperlukan suatu pengetahuan dan trik ataupun tips tertentu agar tanaman anggrek yang kita pelihara memberikan hasil yang tidak mengecewakan bagi penanamnya.
Sebenarnya banyak buku yang membahas masalah tanaman anggrek,  karena itu penulis menawarkan  Sistem Informasi Tanaman Anggrek Berbasis Web. Agar para hobi atau pun yang ingin mencoba mulai menanam tanaman anggrek tapi yang tidak punya waktu banyak atau pun bagi yang malu bertanya pada orang lain dapat mencarinya lewat internet.
Dengan sistem informasi berbasis web yang ditawarkan ini, selain kemudahan untuk mencari informasi yang menambah wawasan, dan juga dibuat sesederhana mungkin sistem ini untuk user, sehingga untuk user yang tidak biasa menggunakan internet pun tetap dapat menggunakannya. Selain itu dengan serangkaian program yang dibangun untuk sistem informasi ini,  kemudahan untuk pengembangan dan penambahan sistem baru agar web site ini lebih menarik lagi tidaklah menjadi hambatan.      
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